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Lampiran  1: Data Skor Pretest dan Posttest Kelas Kontrol/VIII F SMP 
Negeri 1 Banguntapan 
 
Tabel Lampiran 1: Data Skor Pretest dan Posttest Kelas Kontrol/VIII F SMP 
Negeri 1 Banguntapan 
 
No. Urut Skor Pretest Skor Posttest 
1 33 33 
2 30 27 
3 32 34 
4 32 34 
5 26 32 
6 32 32 
7 31 34 
8 34 31 
9 29 28 
10 32 34 
11 33 33 
12 33 38 
13 37 31 
14 34 32 
15 30 34 
16 31 32 
17 26 34 
18 32 33 
19 26 31 
20 30 32 
21 29 27 
22 28 32 
23 32 32 
24 28 32 
25 30 34 
26 34 34 
27 36 33 
28 31 31 
29 34 35 
Jumlah 905 939 
x̅ 31,207 32,379 
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Lampiran 2: Data Skor Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen/VIII D SMP 
Negeri 1 Banguntapan 
 
Tabel Lampiran 2: Data Skor Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen/VIII D SMP 
Negeri 1 Banguntapan 
 
No. Urut Skor Pretest Skor Postest 
1 33 34 
2 31 36 
3 35 37 
4 30 35 
5 30 34 
6 34 40 
7 31 37 
8 29 31 
9 32 34 
10 33 35 
11 33 37 
12 28 34 
13 32 37 
14 33 39 
15 37 34 
16 28 31 
17 27 34 
18 29 32 
19 35 37 
20 34 33 
21 33 36 
22 26 37 
23 32 36 
24 34 34 
25 30 34 
26 31 36 
27 29 34 
28 34 37 
29 31 29 
Jumlah 914 1014 
x̅ 31,517 34,965 
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Lampiran 3: Data Skor Uji Coba Instrumen Penelitian 
 
Tabel Lampiran 3: Data Skor Uji Coba Instrumen Penelitian   
 
No Isi Organisasi Bahasa Mekanik Total A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D1 D2 
01 3 3 3 3 4 3 2 3 3 27 
02 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 
03 4 3 4 4 4 3 3 3 3 31 
04 4 3 4 4 4 4 3 4 3 33 
05 3 3 4 4 4 4 3 2 3 30 
06 3 3 4 4 4 4 4 3 3 32 
07 4 4 5 5 4 4 3 3 3 35 
08 4 2 4 5 4 4 3 3 3 32 
09 3 3 3 4 4 3 3 2 3 28 
10 5 4 4 5 3 3 4 3 3 34 
11 5 3 4 4 5 4 3 4 3 35 
12 4 3 4 4 4 4 3 3 3 32 
13 5 4 4 4 5 4 4 3 4 37 
14 4 3 5 5 4 4 3 3 3 34 
15 4 4 4 5 4 4 3 3 3 34 
16 5 2 4 5 4 4 3 4 4 35 
17 5 4 4 5 4 3 3 2 3 33 
18 3 4 4 4 4 3 4 4 3 33 
19 3 4 4 5 4 4 3 3 4 34 
20 4 4 4 4 5 4 4 4 4 37 
21 4 4 5 4 4 4 3 4 4 36 
22 4 4 4 4 3 3 3 4 3 32 
23 4 4 4 4 3 3 3 4 3 32 
24 3 3 4 4 4 3 3 3 4 31 
25 3 4 3 3 4 3 3 4 3 30 
26 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28 
27 3 4 3 4 3 3 4 3 4 31 
 Jumlah 875 
 Rata-rata 32,407 
   
Keterangan: 
A1= Kreativitas dalam pengembangan cerita C1= Penggunaan kata dan kalimat 
A2= Kepadatan informasi C2  = Keefektifan kalimat 
B1= Penciptaan kesan pembaca D1= Penulisan kata 
B1= Penyampaian informasi latar dan tokoh D2= Penulisan tanda baca 
B2= Penyajian rangkaian cerita  
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Lampiran 4: Lembar Penyekoran Menulis Narasi Siswa Kelompok 
Eksperimen dan Kelompok Kontrol Saat Perlakuan 
Tabel Lampiran 4: Lembar Penyekoran Menulis Narasi Siswa Kelompok 
Eksperimen dan Kelompok Kontrol Saat Perlakuan 
No. 
Kelompok Kontrol Kelompok Eksperimen 
Pembelajaran 
1 
Pembelajaran 
2 
Pembelajaran 
3 
Perlakuan 
1 
Perlakuan 
2 
Perlakuan 
3 
1. 30 29 30 32 34 31 
2. 31 30 30 30 30 33 
3. 28 39 27 33 35 32 
4. 32 34 29 36 31 35 
5. 33 29 31 37 34 30 
6. 34 30 31 31 30 31 
7. 30 27 28 35 33 33 
8. 34 35 31 29 33 34 
9. 30 32 28 32 32 34 
10. 35 34 31 35 35 34 
11. 38 35 33 34 34 35 
12. 32 33 32 33 32 33 
13. 35 30 33 35 32 36 
14. 30 35 28 37 35 34 
15. 34 31 30 32 34 33 
16. 32 32 32 34 33 35 
17. 30 31 30 32 30 32 
18. 34 33 30 35 29 31 
19. 32 29 33 33 35 34 
20. 32 32 27 33 31 34 
21. 30 31 30 35 34 37 
22. 29 30 31 33 34 33 
23. 35 33 29 34 35 34 
24. 34 34 33 35 34 34 
25. 33 36 33 34 34 35 
26. 32 32 35 32 35 31 
27. 35 34 34 31 34 35 
28. 33 34 37 36 38 36 
29. 33 33 32 32 31 34 
Jumlah 940 937 898 970 961 973 
x̅ 32,414 32,310 30,965 33,448 33,138 33,552 
 
 
 
 
  
Lampiran 5: Instrumen Tes 
 
a. Instrumen Tes Pretest
Soal 
1. Tulis nama, nomor absen, dan kelas pada lembar kerja yang telah disediakan.
2. Buatlah kerangka 
tema bebas! 
3. Panjang karangan minimal tiga paragraf dan tidak boleh sama dengan 
karangan teman yang lai
4. Gunakan kalimat dan ejaan yang benar!
5. Kumpulkan karangan pada guru!
 
b. Instrumen Tes Kelompok Eksperimen
Perlakuan 1 
Soal 
1. Tulis nama, kelas, dan nomor absen pada lembar kerja yang telah disediakan!
2. Simaklah  tayangan “Jika Aku Menjadi” episode “ Jika Aku 
Ulat Sutra” dengan cermat!
3. Catatlah peristiwa
4. Kembangkan  peristiwa
sesuai kreativitas Anda!
5. Karangan tidak boleh sama dengan karangan teman lain! 
6. Panjang karangan minimal tiga paragraf!
7. Gunakan kalimat dan ejaan yang benar!
8. Kumpulkan karangan pada guru!
 
 
 
 
 
 
 dan Posttest 
karangan dan kembangkan menjadi karangan 
n! 
 
 
 
Menjadi Petani 
 
 
-peristiwa penting dalam tayangan tersebut!
-peristiwa penting tersebut menjadi karangan narasi 
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narasi dengan 
 
  
  
Perlakuan 2 
Soal 
1. Tulis nama, kelas, dan nomor absen pada lembar kerja yang telah 
2. Simaklah tayangan “Jika Aku Menjadi” episode “ Jika Aku Menjadi Perawat 
Kerbau” dengan cermat! 
3. Catatlah peristiwa
4. Kembangkan  peristiwa
sesuai kreativitas A
5. Karangan tidak boleh sama dengan karangan teman lain! 
6. Panjang karangan minimal tiga paragraf!
7. Gunakan kalimat dan ejaan yang benar!
8. Kumpulkan karangan pada guru!
 
Perlakuan 3 
Soal 
1. Tulis nama, kelas, dan nomor absen pada lembar kerja yang telah 
2. Simaklah tayangan “Jika Aku Menjadi
Jamu” dengan cermat!
3. Catatlah peristiwa
4. Kembangkan  peristiwa
sesuai kreativitas Anda
5. Karangan tidak boleh sama dengan karangan teman lain! 
6. Panjang karangan minimal tiga paragraf!
7. Gunakan kalimat dan ejaan yang benar!
8. Kumpulkan karangan pada guru!
 
 
 
-peristiwa penting dalam tayangan! 
-peristiwa penting tersebut menjadi karangan narasi 
nda! 
 
 
 
 
” episode “ Jika Aku Menjadi Peracik 
 
 
-peristiwa penting dalam tayangan! 
-peristiwa penting tersebut menjadi karangan narasi
! 
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c. Instrumen Tes Kelompok Kontrol 
 
Pembelajaran 1 
Soal 
1. Tulis nama, kelas, dan nomor absen pada lembar kerja yang telah disediakan! 
2. Buatlah kerangka karangan dan kembangkan menjadi karangan narasi dengan 
tema “Pertanian”! 
3. Karangan tidak boleh sama dengan karangan teman lain!  
4. Panjang karangan minimal tiga paragraf! 
5. Gunakan kalimat dan ejaan yang benar! 
6. Kumpulkan karangan pada guru! 
 
Pembelajaran 2 
Soal 
1. Tulis nama, kelas, dan nomor absen pada lembar kerja yang telah disediakan! 
2. Buatlah kerangka karangan dan kembangkan menjadi karangan narasi dengan 
tema ”Peternakan”! 
3. Karangan tidak boleh sama dengan karangan teman lain!  
4. Panjang karangan minimal tiga paragraf! 
5. Gunakan kalimat dan ejaan yang benar! 
6. Kumpulkan karangan pada guru! 
 
Pembelajaran 3 
Soal 
1. Tulis nama, kelas, dan nomor absen pada lembar kerja yang telah disediakan! 
2. Buatlah kerangka karangan dan kembangkan menjadi karangan narasi dengan 
tema “Perdagangan”! 
3. Karangan tidak boleh sama dengan karangan teman lain!  
4. Panjang karangan minimal tiga paragraf! 
5. Gunakan kalimat dan ejaan yang benar! 
6. Kumpulkan karangan pada guru! 
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Lampiran 6: Pedoman Penyekoran Menulis Narasi 
PROFIL PENILAIAN KARANGAN 
Aspek Indikator Skor 
I 
S 
I 
a.  Kreativitas 
dalam 
pengembang
an cerita 
Tulisan dikembangkan secara sangat kreatif dan tidak keluar dari tema.  5 
Tulisan dikembangkan secara kreatif dan tidak keluar dari tema.  4 
Tulisan dikembangkan secara cukup kreatif dan sedikit keluar dari tema.  3 
Tulisan dikembangkan secara kurang kreatif dan sedikit keluar dari tema.  2 
Tulisan tidak ada pengembangan dan kreativitasnya kurang.  1 
b. Kepadatan 
informasi 
Informasi yang diberikan sangat padat. 5 
Informasi yang diberikan padat. 4 
Informasi yang diberikan cukup padat. 3 
Informasi yang diberikan kurang padat. 2 
Informasi yang diberikan sangat terbatas dan tidak padat. 1 
c.  Penciptaan 
kesan 
pembaca 
Tulisan mampu menciptakan kesan dalam pikiran pembaca dan sangat 
mudah diterima pembaca. 
5 
Tulisan mampu menciptakan kesan dalam pikiran pembaca dan mudah 
diterima pembaca. 
4 
Tulisan cukup menciptakan kesan dalam pikiran pembaca dan cukup 
mudah diterima pembaca. 
3 
Tulisan kurang mampu menciptakan kesan dalam pikiran pembaca dan 
kurang mudah diterima pembaca. 
2 
Tulisan tidak mampu menciptakan kesan dalam pikiran pembaca dan tidak 
mudah diterima pembaca. 
1 
O 
R 
G 
A 
N 
I 
S 
A 
S 
I 
a.  Penyampaian 
informasi 
latar dan 
pelaku 
Latar tempat dan waktu tergambar dengan sangat jelas sehingga terasa 
sangat nyata, pelaku utama dan pelaku tambahan dikembangkan sangat 
jelas perbedaannya. 
5 
Latar tempat dan waktu tergambar dengan jelas sehingga terasa nyata, 
pelaku utama dan pelaku tambahan dikembangkan jelas perbedaannya. 
4 
Latar tempat dan waktu tergambar cukup jelas sehingga terasa nyata, 
pelaku utama dan pelaku tambahan dikembangkan cukup jelas 
perbedaannya. 
3 
Latar tempat dan waktu tergambar kurang jelas sehingga terasa kurang 
nyata, pelaku utama dan pelaku tambahan dikembangkan kurang jelas 
perbedaannya. 
2 
Latar tempat dan waktu tidak jelas sehingga terasa tidak nyata, pelaku 
utama dan pelaku tambahan dikembangkan tidak ada  perbedaannya. 
1 
b.  Penyajian 
rangkaian 
cerita 
Detail peristiwa disajikan sangat runtut, sangat logis, dan tidak terpotong-
potong. 
5 
Detail peristiwa disajikan secara runtut, logis, dan sedikit terpotong-potong 4 
Detail peristiwa disajikan cukup runtut, cukup logis,  dan kadang-kadang 
terpotong. 
3 
Detail peristiwa disajikan kurang runtut, kurang logis, dan sering terpotong 2 
Detail peristiwa disajikan tidak runtut dan tidak logis sehingga tidak dapat 
dipahami. 
 
1 
B 
A 
H 
A 
S 
A 
a.  Penggunaan 
kata dan 
kalimat 
Tidak terjadi kesalahan dalam hal kata dan struktur kalimat, kalimat dibuat 
dengan bahasa denotatif. 
5 
Terjadi sedikit kesalahan (5%-10%) dalam  hal kata dan struktur 
kalimat,bahasa denotatif, tidak mengaburkan makna. 
4 
Kadang-kadang terjadi kesalahan (lebih dari 10%-20%) dalam hal kata dan 
struktur kalimat, bahasa denotatif,  sedikit mengaburkan makna. 
3 
Sering terjadi kesalahan (lebih dari 20%-30%) dalam hal kata dan struktur 
kalimat, bahasa denotatif , mengaburkan makna. 
2 
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Banyak terjadi kesalahan (lebih dari 30%) dalam hal kata dan struktur 
kalimat, bahasa denotatif , mengaburkan makna sama sekali. 
1 
b.  Keefektifan 
kalimat 
Penggunaan kalimat sangat baik dan efektif. 5 
Penggunaan kalimat baik, terdapat lebih dari 5%-10% kalimat yang tidak 
efektif. 
4 
Penggunaan kalimat cukup baik, terdapat lebih dari 15%-20% kalimat 
yang tidak efektif. 
3 
Penggunaan kalimat kurang baik, terdapat lebih dari 20%-30% kalimat 
yang tidak efektif. 
2 
Penggunaan kalimat tidak baik, terdapat lebih dari 30% kalimat yang tidak 
efektif. 
1 
M 
E 
K 
A 
N 
I 
K 
 
a.  Penulisan 
kata 
Sangat menguasai aturan penulisan kata, tidak terdapat kesalahan 
penulisan kata. 
5 
Menguasai aturan penulisan kata dengan baik, terdapat lebih dari 5%-10%  
kesalahan dalam penulisan kata. 
4 
Cukup menguasai aturan penulisan kata, terdapat lebih dari 15%-20% 
kesalahan penulisan kata. 
3 
Kurang menguasai aturan penulisan kata, terdapat lebih dari 20%-30% 
kesalahan penulisan kata. 
2 
Tidak menguasai aturan penulisan kata, terdapat lebih dari 30% kesalahan 
penulisan kata. 
1 
b.  Penulisan 
tanda baca 
Sangat menguasai aturan penulisan tanda baca, tidak terdapat kesalahan 
penulisan tanda baca. 
5 
Menguasai aturan penulisan tanda baca dengan baik (terdapat lebih dari 
5%-10% kesalahan). 
4 
Cukup menguasai aturan penulisan tanda baca (terdapat lebih dari 15%-
20% kesalahan). 
3 
Kurang menguasai aturan penulisan tanda baca (terdapat lebih dari 20%-
30% kesalahan). 
2 
Tidak menguasai aturan penulisan tanda baca (terdapat lebih dari 30% 
kesalahan). 
1 
Skor Maksimum 45 
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Lampiran 7: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelompok Kontrol 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah : SMP Negeri 1 Banguntapan 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester : VIII/1 
Standar Kompetensi : 4.  Mengungkapkan informasi dalam bentuk laporan, 
surat dinas, dan petunjuk 
Kompetensi Dasar : 4.1  Menulis laporan perjalanan dengan menggunakan 
bahasa yang baik dan benar 
Indikator : (1)  Mampu menyusun kerangka karangan berdasarkan 
urutan ruang, waktu, dan tema 
  (2) Mampu mengembangkan kerangka karangan 
menjadi karangan narasi dengan menggunakan 
bahasa yang baik dan benar 
Alokasi Waktu : 2 x  40 menit  ( 1 pertemuan ) 
 
A. Tujuan Pembelajaran  
1. Siswa mampu menyusun kerangka karangan berdasarkan urutan ruang, 
waktu, dan tema. 
2. Siswa mampu mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan 
narasi dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. 
 
B. Materi Pembelajaran  
Hakikat narasi: 
1. Pengertian karangan narasi 
2. Ciri-ciri karangan narasi 
3. Langkah-langkah menyusun karangan narasi 
4. Contoh karangan narasi 
 
C. Metode Pembelajaran 
1. Pemodelan 
2. Tanya jawab 
3. Inkuiri 
 
D. Langkah-langkah Kegiatan pembelajaran 
No. Kegiatan Waktu 
1. Kegiatan Awal  
1 menit 
2 menit 
2 menit 
 
 
a. Guru mengecek kehadiran siswa.  
b. Apersepsi 
c. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang KD dan tujuan 
pembelajaran.  
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2. Kegiatan Inti  
8 menit 
7 menit 
 
7 menit 
40 menit 
3 menit 
 
a. Siswa diberi penjelasan mengenai karangan narasi. 
b. Siswa mencermati contoh karangan narasi yang diberikan oleh 
guru.  
c. Siswa ditugasi membuat kerangka karangan. 
d. Siswa mengembangkan kerangka menjadi karangan narasi.  
e. Siswa mengumpulkan pekerjaannya kepada guru. 
3. Kegiatan Akhir  
10 menit 
 Siswa dan guru melakukan refleksi. 
 
E. Sumber Belajar 
1. Keraf, Gorys. 2001. Argumentasi dan Narasi. Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama. 
2. Buku BSE 
 
F. Penilaian 
 1. Teknik : Penugasan 
 2. Bentuk instrumen : Soal Uraian 
 3. Soal/instrumen : 
Buatlah kerangka karangan dan kembangkan menjadi karangan narasi! 
  Pedoman Penskoran 
No. Aspek Kriteria yang Dinilai Skor 
1. Isi a.  Kreativitas dalam pengembangan cerita 1–5 
b.  Penciptaan kesan pembaca 1–5 
c. Penciptaan kesan pembaca 1–5 
2. Organisasi a.  Penyampaian informasi latar dan pelaku 1–5 
b.  Penyajian rangkaian cerita 1–5 
3. Bahasa a.  Penggunaan kata dan kalimat 1–5 
b.  Keefektifan kalimat 1–5 
4. Mekanik 
 
a.  Penulisan kata 1–5 
b.  Penulisan tanda baca 1–5 
  
Skor Maksimum 45 
 Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 adalah sebagai berikut.  
 Nilai Akhir =  _Perolehan Skor       x   Skor Ideal (100)   =   
         Skor Maksimum                 
        
Bantul,  25 Oktober 2011 
Mengetahui, 
Guru Bahasa Indonesia,   Peneliti, 
 
 
 
Sarwadi, S.Pd. Dwi Wahyu Astarini 
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Lampiran 8: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelompok Eksperimen 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Pretest dan Posttest) 
Sekolah : SMP Negeri 1 Banguntapan 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester : VIII/1 
Standar Kompetensi : 4.  Mengungkapkan informasi dalam bentuk laporan, 
surat dinas, dan petunjuk 
Kompetensi Dasar : 4.1  Menulis laporan perjalanan dengan menggunakan 
bahasa yang baik dan benar 
Indikator : (1)  Mampu menyusun kerangka karangan berdasarkan 
urutan ruang, waktu, dan tema 
  (2) Mampu mengembangkan kerangka karangan 
menjadi karangan narasi dengan menggunakan 
bahasa yang baik dan benar 
Alokasi Waktu : 2 x  40 menit  ( 1 pertemuan ) 
 
A. Tujuan Pembelajaran  
1. Siswa mampu menyusun kerangka karangan berdasarkan urutan ruang, 
waktu, dan tema. 
2. Siswa mampu mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan 
narasi dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. 
 
B. Materi Pembelajaran  
Hakikat narasi: 
1. Pengertian karangan narasi 
2. Ciri-ciri karangan narasi 
3. Langkah-langkah menyusun karangan narasi 
4. Contoh karangan narasi 
 
C. Metode Pembelajaran 
1. Pemodelan 
2. Tanya jawab 
3. Inkuiri 
 
D. Langkah-langkah Kegiatan pembelajaran 
No. Kegiatan Waktu 
1. Kegiatan Awal  
1 menit 
2 menit 
2 menit 
 
 
a. Guru mengecek kehadiran siswa.  
b. Apersepsi 
c. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang KD dan 
tujuan pembelajaran.  
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2. Kegiatan Inti  
8 menit 
7 menit 
 
7 menit 
40 menit 
3 menit 
 
a. Siswa diberi penjelasan mengenai karangan narasi. 
b. Siswa mencermati contoh karangan narasi yang diberikan 
oleh guru.  
c. Siswa ditugasi membuat kerangka karangan. 
d. Siswa mengembangkan kerangka menjadi karangan narasi.  
e. Siswa mengumpulkan pekerjaannya kepada guru. 
3. Kegiatan Akhir  
10 menit 
 Siswa dan guru melakukan refleksi. 
 
E. Sumber Belajar 
3. Keraf, Gorys. 2001. Argumentasi dan Narasi. Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama. 
4. Buku BSE 
 
F. Penilaian 
 1. Teknik : Penugasan 
 2. Bentuk instrumen : Soal Uraian 
 3. Soal/instrumen : 
Buatlah kerangka karangan dan kembangkan menjadi karangan narasi! 
  Pedoman Penskoran 
No. Aspek Kriteria yang Dinilai Skor 
1. Isi a.  Kreativitas dalam pengembangan cerita 1–5 
b.  Penciptaan kesan pembaca 1–5 
c. Penciptaan kesan pembaca 1–5 
2. Organisasi a.  Penyampaian informasi latar dan pelaku 1–5 
b.  Penyajian rangkaian cerita 1–5 
3. Bahasa a.  Penggunaan kata dan kalimat 1–5 
b.  Keefektifan kalimat 1–5 
4. Mekanik 
 
a.  Penulisan kata 1–5 
b.  Penulisan tanda baca 1–5 
  
Skor Maksimum 45 
 Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 adalah sebagai berikut.  
 Nilai Akhir =  _Perolehan Skor       x   Skor Ideal (100)   =   
         Skor Maksimum                 
        
Bantul,  25 Oktober 2011 
Mengetahui, 
Guru Bahasa Indonesia,   Peneliti, 
 
 
 
Sarwadi, S.Pd. Dwi Wahyu Astarini 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Perlakuan 1) 
Sekolah : SMP Negeri 1 Banguntapan 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester : VIII/1 
Standar Kompetensi : 4.  Mengungkapkan informasi dalam bentuk laporan, 
surat dinas, dan petunjuk 
Kompetensi Dasar : 4.1  Menulis laporan perjalanan dengan menggunakan 
bahasa yang baik dan benar 
Indikator : (1)  Mampu menyusun kerangka karangan berdasarkan 
urutan ruang, waktu, dan tema 
  (2) Mampu mengembangkan kerangka karangan 
menjadi karangan narasi dengan menggunakan 
bahasa yang baik dan benar 
Alokasi Waktu : 2 x  40 menit  ( 1 pertemuan ) 
 
A. Tujuan Pembelajaran  
1. Siswa mampu menyusun kerangka karangan narasi berdasarkan urutan 
ruang, waktu, dan tema 
2. Siswa mampu mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan 
narasi dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. 
 
B. Materi Pembelajaran  
1. Pengertian karangan narasi 
2. Ciri-ciri karangan narasi 
3. Langkah-langkah menyusun karangan narasi dan contohnya  
4. Reality Show “Jika Aku Menjadi” 
 
C. Metode Pembelajaran 
1. Pemodelan 
2. Tanya jawab 
3. Inkuiri 
 
D. Langkah-langkah Kegiatan pembelajaran 
No. Kegiatan Waktu 
1. Kegiatan Awal  
1 menit 
2 menit 
2 menit 
 
 
a. Guru mengecek kehadiran siswa.  
b. Apersepsi 
c. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang KD dan tujuan 
pembelajaran.  
2. Kegiatan Inti  
4 menit 
 a. Siswa diberi penjelasan mengenai narasi. 
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b. Siswa mencermati contoh narasi yang diberikan oleh guru.  
c. Siswa melihat tayangan reality show “Jika Aku Menjadi” 
d. Siswa ditugasi mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam 
tayangan lalu mengembangkannya menjadi karangan narasi.  
e. Siswa mengumpulkan pekerjaannya kepada guru. 
4 menit 
20 menit 
 
40 menit 
2 menit 
3. Kegiatan Akhir  
5 menit 
 Siswa dan guru melakukan refleksi. 
 
E. Sumber Belajar 
1. Keraf, Gorys. 2001. Argumentasi dan Narasi. Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama. 
2. Buku BSE 
3. Rekaman televisi reality show “Jika Aku Menjadi” 
 
F. Penilaian 
 1. Teknik : Penugasan 
 2. Bentuk instrumen : Soal Uraian 
 3. Soal/instrumen : 
Tulislah karangan narasi berdasarkan tayangan! 
    Pedoman Penyekoran 
No. Aspek Kriteria yang Dinilai Skor 
1. Isi a.  Kreativitas dalam pengembangan cerita 1–5 
b.  Penciptaan kesan pembaca 1–5 
c. Penciptaan kesan pembaca 1–5 
2. Organisasi a.  Penyampaian informasi latar dan pelaku 1–5 
b.  Penyajian rangkaian cerita 1–5 
3. Bahasa a.  Penggunaan kata dan kalimat 1–5 
b.  Keefektifan kalimat 1–5 
4. Mekanik 
 
a.  Penulisan kata 1–5 
b.  Penulisan tanda baca 1–5 
  
Skor Maksimum 45 
 Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 adalah sebagai berikut.  
 Nilai Akhir =  _Perolehan Skor       x   Skor Ideal (100)   =   
         Skor Maksimum                 
Bantul, 25 Oktober  2011 
Mengetahui, 
Guru Bahasa Indonesia,   Peneliti, 
 
 
 
Sarwadi, S.Pd. Dwi Wahyu Astarini 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Perlakuan 2) 
Sekolah : SMP Negeri 1 Banguntapan 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester : VIII/1 
Standar Kompetensi : 4.  Mengungkapkan informasi dalam bentuk laporan, 
surat dinas, dan petunjuk 
Kompetensi Dasar : 4.1  Menulis laporan perjalanan dengan menggunakan 
bahasa yang baik dan benar 
Indikator : (1)  Mampu menyusun kerangka karangan berdasarkan 
urutan ruang, waktu, dan tema 
  (2) Mampu mengembangkan kerangka karangan 
menjadi karangan narasi dengan menggunakan 
bahasa yang baik dan benar 
Alokasi Waktu : 2 x  40 menit  ( 1 pertemuan ) 
 
A. Tujuan Pembelajaran  
1. Siswa mampu menyusun kerangka karangan narasi berdasarkan urutan 
ruang, waktu, dan tema 
2. Siswa mampu mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan 
narasi dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. 
 
B. Materi Pembelajaran  
1. Pengertian karangan narasi 
2. Ciri-ciri karangan narasi 
3. Langkah-langkah menyusun karangan narasi dan contohnya 
4. Reality show “Jika Aku Menjadi” 
C. Metode Pembelajaran 
1. Pemodelan 
2. Tanya jawab 
3. Inkuiri 
 
D. Langkah-langkah Kegiatan pembelajaran 
No. Kegiatan Waktu 
1. Kegiatan Awal  
1 menit 
2 menit 
2 menit 
 
 
a. Guru mengecek kehadiran siswa.  
b. Apersepsi. 
c. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang KD dan tujuan 
pembelajaran.  
2. Kegiatan Inti  
8 menit 
 
 
a. Siswa dan guru bertanya jawab mengenai kesulitan menulis 
narasi pertemuan sebelumnya.  
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b. Siswa melihat tayangan reality show “Jika Aku Menjadi”. 
c. Siswa ditugasi mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam 
tayangan lalu mengembangkannya menjadi karangan narasi. 
d. Siswa mengumpulkan pekerjaannya kepada guru. 
20 menit 
 
40 menit 
2 menit 
3. Kegiatan Akhir  
5 menit 
 Siswa dan guru melakukan refleksi.  
 
E. Sumber Belajar 
1. Keraf, Gorys. 2001. Argumentasi dan Narasi. Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama. 
2. Buku BSE 
3. Rekaman televisi reality show “Jika Aku Menjadi” 
 
F. Penilaian 
 1. Teknik : Penugasan 
 2. Bentuk instrumen : Soal Uraian 
 3. Soal/instrumen : 
Tulislah karangan narasi berdasarkan dengan tayangan! 
    Pedoman Penyekoran 
No. Aspek Kriteria yang Dinilai Skor 
1. Isi a.  Kreativitas dalam pengembangan cerita 1–5 
b.  Penciptaan kesan pembaca 1–5 
c. Penciptaan kesan pembaca 1–5 
2. Organisasi a.  Penyampaian informasi latar dan pelaku 1–5 
b.  Penyajian rangkaian cerita 1–5 
3. Bahasa a.  Penggunaan kata dan kalimat 1–5 
b.  Keefektifan kalimat 1–5 
4. Mekanik 
 
a.  Penulisan kata 1–5 
b.  Penulisan tanda baca 1–5 
  
Skor Maksimum 45 
 
 Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 adalah sebagai berikut.  
 Nilai Akhir =  _Perolehan Skor       x   Skor Ideal (100)   =   
         Skor Maksimum                 
              
Bantul, 27 Oktober 2011 
Mengetahui, 
Guru Bahasa Indonesia,   Peneliti, 
 
 
 
Sarwadi, S.Pd. Dwi Wahyu Astarini 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Perlakuan 3) 
Sekolah : SMP Negeri 1 Banguntapan 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester : VIII/1 
Standar Kompetensi : 4.  Mengungkapkan informasi dalam bentuk narasi, 
surat dinas, dan petunjuk 
Kompetensi Dasar : 4.1  Menulis laporan perjalanan dengan menggunakan 
bahasa yang baik dan benar 
Indikator : (1)  Mampu menyusun kerangka karangan berdasarkan 
urutan ruang, waktu, dan tema 
  (2) Mampu mengembangkan kerangka karangan 
menjadi karangan narasi dengan menggunakan 
bahasa yang baik dan benar 
Alokasi Waktu : 2 x  40 menit  ( 1 pertemuan ) 
 
A. Tujuan Pembelajaran  
1. Siswa mampu menyusun kerangka karangan berdasarkan urutan ruang, 
waktu, dan tema. 
2. Siswa mampu mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan 
narasi dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. 
 
B. Materi Pembelajaran  
1. Pengertian karangan narasi 
2. Ciri-ciri karangan narasi 
3. Langkah-langkah menyusun karangan narasi dan contohnya 
4. Reality show “Jika Aku Menjadi” 
C. Metode Pembelajaran 
1. Pemodelan 
2. Tanya jawab 
3. Inkuiri 
 
D. Langkah-langkah Kegiatan pembelajaran 
No. Kegiatan Waktu 
1. Kegiatan Awal  
1 menit 
2 menit 
2 menit 
 
 
a. Guru mengecek kehadiran siswa.  
b. Apersepsi 
c. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang KD dan tujuan 
pembelajaran.  
2. Kegiatan Inti  
8 menit 
 
 
a. Siswa dan guru bertanya jawab mengenai kesulitan menulis 
narasi pertemuan sebelumnya.  
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b. Siswa melihat tayangan reality show “Jika Aku Menjadi”. 
c. Siswa ditugasi mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam 
tayangan lalu mengembangkannya menjadi karangan narasi.  
d. Siswa mengumpulkan pekerjaannya kepada guru. 
20 menit 
 
40 menit 
2 menit 
3. Kegiatan Akhir  
5 menit 
 Siswa dan guru melakukan refleksi.  
 
E. Sumber Belajar 
1. Keraf, Gorys. 2001. Argumentasi dan Narasi. Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama. 
2. Buku BSE 
3. Rekaman televisi reality show “Jika Aku Menjadi” 
 
F. Penilaian 
 1. Teknik : Penugasan 
 2. Bentuk instrumen : Soal Uraian 
 3. Soal/instrumen : 
Tulislah karangan narasi berdasarkan tayangan! 
    Pedoman Penyekoran 
No. Aspek Kriteria yang Dinilai Skor 
1. Isi a.  Kreativitas dalam pengembangan cerita 1–5 
b.  Penciptaan kesan pembaca 1–5 
c. Penciptaan kesan pembaca 1–5 
2. Organisasi a.  Penyampaian informasi latar dan pelaku 1–5 
b.  Penyajian rangkaian cerita 1–5 
3. Bahasa a.  Penggunaan kata dan kalimat 1–5 
b.  Keefektifan kalimat 1–5 
4. Mekanik 
 
a.  Penulisan kata 1–5 
b.  Penulisan tanda baca 1–5 
  
Skor Maksimum 45 
 
 Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 adalah sebagai berikut.  
 Nilai Akhir =  _Perolehan Skor       x   Skor Ideal (100)   =   
         Skor Maksimum                 
         
       Bantul, 1 November 2011 
Mengetahui, 
Guru Bahasa Indonesia,   Peneliti, 
 
 
 
Sarwadi, S.Pd. Dwi Wahyu Astarini 
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Lampiran 9: Silabus 
 
SILABUS 
Standar Kompetensi  : Menulis 
4. Mengungkapkan informasi dalam bentuk laporan, surat dinas, dan petunjuk 
 
 
Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Ajar 
Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 
Waktu 
Sumber/ 
Bahan/Alat Teknik Bentuk 
Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
4.1 Menulis 
laporan 
perjalanan 
dengan 
menggunakan 
bahasa yang 
baik dan 
benar 
Penulisan 
narasi  
 
 
 
 
 
1. Mencermati contoh 
narasi. 
2. Melihat tayangan 
“Jika Aku Menjadi”. 
3. Mencatat peristiwa 
penting dalam 
tayangan lalu 
mengembangkannya 
yang menjadi 
karangan narasi. 
 
 
1. Mampu 
menyusun 
kerangka 
karangan  
2. Mampu 
mengembangkan 
kerangka 
karangan 
menjadi 
karangan narasi 
dengan 
menggunakan 
bahasa yang baik 
dan benar 
Tes 
tulis 
 
 
 
Tes uraian 
 
 
 
 
• Tulislah 
karangan 
narasi 
berdasark
an dengan 
tayangan. 
 
4 X 40 
menit 
• Buku BSE 
• Keraf, Gorys. 
2001. 
Argumentasi dan 
Narasi. Jakarta: 
Gramedia Pustaka 
Utama. 
• Contoh karangan 
narasi 
• Rekaman televisi 
reality show “Jika 
Aku Menjadi” 
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Lampiran 10: Kategori Kecenderungan Perolehan Skor Pretest Kelompok 
Kontrol, Pretest Kelompok Eksperimen, dan Posttest Kelompok 
Kontrol  
 
Mi	=
1
2
	skor	maksimum+skor	minimum	
						=
1
2
	37 + 26 
						= 32 
 
SDi =
1
6
	skor	maksimum − skor	minimum 
							=
1
6
	37 − 26 
							= 2 
 
Kategori Rendah = < Mi – 1SDi 
      = < 32 – 2 
      = < 30 
 
Kategori Sedang = (Mi – SDi) sd. (Mi + SDi) 
      = (32 – 2) sd. (32 + 2) 
      = 30 sd. 34 
 
Kategori Tinggi  = > Mi + 1SDi 
      = > 32 + 2 
      = > 34   
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Lampiran 11: Kategori Kecenderungan Perolehan Skor Posttest Kelompok 
Eksperimen  
 
Mi	=
1
2
	skor	maksimum+skor	minimum	
						=
1
2
	40 + 29 
						= 34,5 
 
SDi =
1
6
	skor	maksimum − skor	minimum 
							=
1
6
	40 − 29 
							= 1,83 
 
Kategori Rendah = <Mi – 1SDi 
      = <34,5 – 1,83 
      = <32,67    (dibulatkan menjadi: < 33 ) 
 
Kategori Sedang = (Mi – SDi) sd. (Mi + SDi) 
      = (34,5 – 1,83) sd. (34,5 + 1,83) 
      = 32,67 sd. 36,33 (dibulatkan menjadi:  33 sd. 36) 
 
Kategori Tinggi  = >Mi + 1SDi 
      = >34,5 + 1,83 
      = >36,33    (dibulatkan menjadi: > 36 ) 
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Lampiran 12: Uji Reliabilitas Instrumen dengan SPSS versi 17.0 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 27 90.0 
Excludeda 3 10.0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized Items N of Items 
.725 .770 10 
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Lampiran 13: Distribusi Sebaran Data 
a. Pretest Kelompok Kontrol 
Statistics 
  
Pretest Kelompok 
Kontrol 
N Valid 29 
Missing 0 
Mean 31.2069 
Std. Error of Mean .51904 
Median 32.0000 
Mode 32.00 
Std. Deviation 2.79514 
Variance 7.813 
Skewness -.186 
Std. Error of Skewness .434 
Kurtosis -.157 
Std. Error of Kurtosis .845 
Range 11.00 
Minimum 26.00 
Maximum 37.00 
Sum 905.00 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
b. Pretest Kelompok Eksperimen 
Statistics 
  
Pretest Kelompok 
Eksperimen 
N Valid 29 
Missing 0 
Mean 31.8621 
Std. Error of Mean .49561 
Median 32.0000 
Mode 33.00 
Std. Deviation 2.66892 
Variance 7.123 
Skewness -.059 
Std. Error of Skewness .434 
Kurtosis -.258 
Std. Error of Kurtosis .845 
Range 11.00 
Minimum 26.00 
Maximum 37.00 
Sum 924.00 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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c. Posttest Kelompok Kontrol 
 
Statistics 
  
Posttest Kelompok 
Kontrol 
N Valid 29 
Missing 0 
Mean 32.3793 
Std. Error of Mean .42523 
Median 32.0000 
Mode 32.00a 
Std. Deviation 2.28994 
Variance 5.244 
Skewness -.561 
Std. Error of Skewness .434 
Kurtosis 1.733 
Std. Error of Kurtosis .845 
Range 11.00 
Minimum 27.00 
Maximum 38.00 
Sum 939.00 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
d. Posttest Kelompok Eksperimen 
 
Statistics 
  
Posttest Kelompok 
Eksperimen 
N Valid 29 
Missing 0 
Mean 34.9655 
Std. Error of Mean .44799 
Median 35.0000 
Mode 34.00 
Std. Deviation 2.41251 
Variance 5.820 
Skewness -.334 
Std. Error of Skewness .434 
Kurtosis .430 
Std. Error of Kurtosis .845 
Range 11.00 
Minimum 29.00 
Maximum 40.00 
Sum 1014.00 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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Lampiran 14: Uji Normalitas Sebaran Data 
 
a. Uji Normalitas Pretest Kelompok Kontrol 
 
NPar Tests 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  
Pretest Kelompok 
Kontrol 
N 29 
Normal Parametersa,,b Mean 31.2069 
Std. Deviation 2.79514 
Most Extreme Differences Absolute .129 
Positive .090 
Negative -.129 
Kolmogorov-Smirnov Z .694 
Asymp. Sig. (2-tailed) .721 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
b. Uji Normalitas Pretest Kelompok Eksperimen 
 
NPar Tests 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  
Pretest Kelompok 
Eksperimen 
N 29 
Normal Parametersa,,b Mean 31.8621 
Std. Deviation 2.66892 
Most Extreme Differences Absolute .113 
Positive .075 
Negative -.113 
Kolmogorov-Smirnov Z .610 
Asymp. Sig. (2-tailed) .850 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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c. Uji Normalitas Posttest Kelompok Kontrol 
 
NPar Tests 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Posttest Kelompok 
Kontrol 
N 29 
Normal Parametersa,,b Mean 32.3793 
Std. Deviation 2.28994 
Most Extreme Differences Absolute .193 
Positive .171 
Negative -.193 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.038 
Asymp. Sig. (2-tailed) .231 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 
d. Uji Normalitas Posttest Kelompok Eksperimen 
 
NPar Tests 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Posttest Kelompok 
Eksperimen 
N 29 
Normal Parametersa,,b Mean 34.9655 
Std. Deviation 2.41251 
Most Extreme Differences Absolute .172 
Positive .138 
Negative -.172 
Kolmogorov-Smirnov Z .927 
Asymp. Sig. (2-tailed) .357 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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Lampiran 15: Uji Homogenitas Varian  
 
a. Uji Homogenitas Pretest 
 
Oneway 
Descriptives 
Skor Hasil Pretest 
  Pretest Kelompok 
Kontrol 
Pretest Kelompok 
Eksperimen Total 
N 29 29 58 
Mean 31.2069 31.5172 31.3621 
Std. Deviation 2.79514 2.62707 2.69306 
Std. Error .51904 .48783 .35362 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 30.1437 30.5180 30.6540 
Upper Bound 32.2701 32.5165 32.0702 
Minimum 26.00 26.00 26.00 
Maximum 37.00 37.00 37.00 
 
Test of Homogeneity of Variances 
Skor Hasil Pretest 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.012 1 56 .913 
 
ANOVA 
Skor Hasil Pretest 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1.397 1 1.397 .190 .665 
Within Groups 412.000 56 7.357   
Total 413.397 57    
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b. Uji Homogenitas Posttest 
 
Oneway 
Descriptives 
Posttest Keterampilan Menulis Narasi 
  Posttest 
Kelompok Kontrol 
Posttest Kelompok 
Eksperimen Total 
N 29 29 58 
Mean 32.3793 34.9655 33.6724 
Std. Deviation 2.28994 2.41251 2.67141 
Std. Error .42523 .44799 .35077 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 31.5083 34.0478 32.9700 
Upper Bound 33.2504 35.8832 34.3748 
Minimum 27.00 29.00 27.00 
Maximum 38.00 40.00 40.00 
 
Test of Homogeneity of Variances 
Posttest Keterampilan Menulis Narasi 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.442 1 56 .509 
 
ANOVA 
Posttest Keterampilan Menulis Narasi 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 96.983 1 96.983 17.531 .000 
Within Groups 309.793 56 5.532   
Total 406.776 57    
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Lampiran 16: Uji-t antarkelompok Perlakuan 
 
a. Uji-t Independen Pretest 
 
T-Test 
Group Statistics 
 Pretest  Kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Keterampilan 
Menulis Narasi 
Kontrol 29 31.2069 2.79514 .51904 
Eksperimen 29 31.8966 2.69052 .49962 
 
 
Independent Samples Test 
   Keterampilan Menulis Narasi 
   Equal variances 
assumed 
Equal variances 
not assumed 
Levene's Test for 
Equality of Variances 
 F .002  
Sig. .968  
t-test for Equality of 
Means 
 t -.957 -.957 
df 56 55.919 
Sig. (2-tailed) .343 .343 
Mean Difference -.68966 -.68966 
Std. Error Difference .72043 .72043 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower -2.13286 -2.13290 
Upper .75355 .75359 
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b. Uji-t Independen Posttest 
 
T-Test 
Group Statistics 
 Posttest Kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Keterampilan 
Menulis Narasi 
Kontrol 28 32.2857 2.27478 .42989 
Eksperimen 30 34.9667 2.37056 .43280 
 
 
Independent Samples Test 
   Keterampilan Menulis Narasi 
   Equal variances 
assumed 
Equal variances 
not assumed 
Levene's Test for 
Equality of 
Variances 
 F .369  
Sig. .546 
 
t-test for Equality of 
Means 
 t -4.389 -4.395 
df 56 55.953 
Sig. (2-tailed) .000 .000 
Mean Difference -2.68095 -2.68095 
Std. Error Difference .61090 .61002 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower -3.90474 -3.90299 
Upper -1.45716 -1.45891 
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Lampiran 17: Uji-t antarklasifikasi 
 
a. Uji Berhubungan (Kelompok Kontrol) 
 
T-Test 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 Pretest Kelompok Kontrol 31.2069 29 2.79514 .51904 
Posttest Kelompok Kontrol 32.3793 29 2.28994 .42523 
 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 Pretest Kelompok Kontrol & 
Posttest Kelompok Kontrol 
29 .255 .182 
 
 
Paired Samples Test 
   Pair 1 
   Pretes Kelompok Kontrol - 
Postes Kelompok Kontrol 
Paired Differences Mean -1.17241 
Std. Deviation 3.12900 
Std. Error Mean .58104 
95% Confidence Interval of 
the Difference 
Lower -2.36262 
Upper .01779 
t -2.018 
df 28 
Sig. (2-tailed) .053 
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b. Uji Berhubungan (Kelompok Eksperimen) 
 
T-Test 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 Pretest Kelompok Eksperimen 31.5172 29 2.62707 .48783 
Posttest Kelompok Eksperimen 34.97 29 2.413 .448 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 Pretest  Kelompok Eksperimen & 
Posttest Kelompok Eksperimen 
29 .375 .045 
 
 
Paired Samples Test 
   Pair 1 
   Pretest Kelompok Eksperimen – 
Posttest Kelompok Eksperimen 
Paired Differences Mean -3.44828 
Std. Deviation 2.82320 
Std. Error Mean .52425 
95% Confidence Interval of 
the Difference 
Lower -4.52216 
Upper -2.37439 
t -6.577 
df 28 
Sig. (2-tailed) .000 
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Lampiran 18: Uji Scheffe 
 
Oneway 
ANOVA 
Keterampilan Menulis Narasi 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 253.172 3 84.391 13.095 .000 
Within Groups 721.793 112 6.445 
  
Total 974.966 115 
   
 
Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons 
Keterampilan Menulis Narasi 
Scheffe 
(I) Pretest dan 
Posttest (J) Pretest dan Posttest 
Mean 
Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 
Lower Bound 
Upper 
Bound 
Pretest 
Kelompok 
Kontrol 
Posttest Kelompok 
Kontrol 
-1.17241 .66667 .382 -3.0647 .7199 
Pretest Kelompok 
Eksperimen 
-.31034 .66667 .975 -2.2027 1.5820 
Posttest Kelompok 
Eksperimen 
-3.75862* .66667 .000 -5.6510 -1.8663 
Posttest 
Kelompok 
Kontrol 
Pretest Kelompok 
Kontrol 
1.17241 .66667 .382 -.7199 3.0647 
Pretest Kelompok 
Eksperimen 
.86207 .66667 .644 -1.0303 2.7544 
Posttest Kelompok 
Eksperimen 
-2.58621* .66667 .003 -4.4785 -.6939 
Pretest 
Kelompok 
Eksperimen 
Pretest Kelompok 
Kontrol 
.31034 .66667 .975 -1.5820 2.2027 
Posttest Kelompok 
Kontrol 
-.86207 .66667 .644 -2.7544 1.0303 
Posttest Kelompok 
Eksperimen 
-3.44828* .66667 .000 -5.3406 -1.5559 
Posttest 
Kelompok 
Eksperimen 
Pretest Kelompok 
Kontrol 
3.75862* .66667 .000 1.8663 5.6510 
Posttest Kelompok 
Kontrol 
2.58621* .66667 .003 .6939 4.4785 
Pretest Kelompok 
Eksperimen 
3.44828* .66667 .000 1.5559 5.3406 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Homogeneous Subsets 
Keterampilan Menulis Narasi 
Scheffea 
Nama Kelompok N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 
Pretest Kelompok Kontrol 29 31.2069  
Pretest Kelompok Eksperimen 29 31.5172  
Posttest Kelompok Kontrol 29 32.3793  
Posttest Kelompok Eksperimen 29  34.9655 
Sig.  .382 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 29.000. 
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Lampiran 19: Dokumentasi 
FOTO KEGIATAN 
      
Gambar 1: Pretest Kelompok Kontrol         Gambar 2: Pretest Kelompok Eksperimen 
 
      
Gambar 3: Siswa Menulis Narasi                 Gambar 4: Guru Menjelaskan Pelajaran 
 
       
Gambar 5: Siswa melihat tayangan              Gambar 6: Suasana Pembelajaran di  
                  “Jika Aku Menjadi”             Kelas Eksperimen  
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Gambar 7: Pembelajaran di Kelas Kontrol        Gambar 8: Peneliti Ikut Berpartisipasi                    
dalam Proses Pembelajaran 
 
                 
Gambar 9: Posttest Kelompok Kontrol Gambar  10:  Posttest   Kelompok  
Eksperimen 
 
Gambar 11: Peneliti Mengamati Suasana 
  Pembelajaran 
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Lampiran 20: Karangan Narasi Kelompok Kontrol Saat Pretest      
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Lampiran 21: Karangan Narasi Kelompok Eksperimen Saat Pretest      
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Lampiran 22: Karangan Narasi Kelompok Kontrol Saat 
 
 
 
Perlakuan
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Lampiran 23: Karangan Narasi Kelompok Eksperimen Saat Perlakuan      
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Lampiran 24: Karangan Narasi Kelompok Kontrol Saat Posttest      
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Lampiran 25: Karangan Narasi Kelompok Eksperimen Saat Posttest      
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Lampiran 26: Surat-surat Izin Penelitian 
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